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Існують різні типи мислення: мовний (здатності, пов'язані з читанням та письмом іноземними мовами), 
логіко-математичний (уміння розгадувати головоломки, цифрові завдання і вирішувати математичні 
вправи), візуально-просторовий (образне мислення, яке визначає здатності в живописі, скульптурі, 
архітектурі, дизайні, орієнтацію у просторі), музично-ритмічний (лежить в основі музичного слуху), 
внутрішньоособистий (здатність до самопізнання, розуміння того, що насправді ми прагнемо, самооцінка, 
самовизначення), міжособистий (здатність до спілкування й співробітництва з іншими людьми). Також 
відомі такі типи пам'яті: зорова, слухова, моторно-слухова, комбінована. 
Для дослідження зв'язку між різними типами пам'яті і типами мислення була розроблена анкета, що 
містила 60 запитань для визначення типу мислення людини і 4 завдання для визначення розвитку різних 
типів пам'яті. 
Було визначено, що серед опитаних 7% мають найбільш розвинений мовний тип мислення, 7% – 
логіко-математичний, 32% – просторовий, 21% – музичний, 21% – міжособистий і 1% – 
внутрішньоособистий тип мислення. Щодо типів пам'яті, то 40% опитаних мають найбільш розвинену 
зорову пам'ять, 17% – слухову, 8% – моторно-слухову пам'ять, а 34% мають комбінований тип пам'яті. 
Також був простежений зв'язок між типом мислення і типом пам'яті – у більшості опитаних розвиток 
моторно-слухового типу пам'яті відповідає розвитку музичного типу мислення, розвиток зорової чи 
комбінованої типів пам'яті відповідає просторовому типу мислення, а розвиток комбінованої пам'яті 
відповідає внутрішньоособистому або міжособистиму типам мислення. 
 
